











































































1973 年にインテリア課が設立された 10 年後の 1983 年(昭和 58 年)に、「インテリアコーデ
ィネータ資格試験制度」という資格制度を作った。これまで試験は 33 回開催され、平成 28
年度で 34 回目となる。現在約 5 万人弱がインテリアコーディネータの資格を取得。当初、
受験対象者は大学卒業後に生活体験を持っている人であるとして25歳以上とした。試験内
























































































































































































































































































（2016 年 6月 4日、生活美学研究所本年度生活デザイン研究会における講演に基づく） 
コーディネーター 武庫川女子大学生活環境学部教授 黒 田 智 子 
                                
－ 58 －
